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Bin\^ome de Newton. S\’eries. Logarithmes alg\’ebriques. Th\’eorie des D\’eriv\’ees.
Th\’eorie et r\’esolution des \’equations alg\’ebriques et transcendantes.
G\’eom\’etne analytique plane.
Ligne droite. Cercle. Courbes du second degr\’e. ThbOrie des centres,
diam\‘etres, tangentes, asymptotes, foyers. Construction des courbes en coor-
donn\’ees cartbSiennes et polaires. Similitude. Enveloppes. Sections coniques
et cylindriques.
G\’eom\’etrie analytique de l’espace.
Ligne droite. Plan. Sph\‘ere. Etude des surfaces du second ordre. El-
lipsoide. Hyperbolo’ide et c\^one asymptote. Paraboloide. Surfaces coniques et
cylindriques. Surfaces de r\’evolution.
G\’eom\’etrie descriptive. (Th\’eorie et \’EPure.)
Plans tangents aux surfaces coniques et cylindriques, et aux surfaces de
r\’evolutions. Sections planes du c\^one, du cylindre, d’une surface de r\’evolution.
Intersection de deux surfaces coniques et cylindriques. Intersection de deux
surfaces de r\’evolution dont les axes se rencontrent. Intersection de deux




ThbOrie des d\’eterminants. Th\’eorie de l’\’elimination.
Calcul diff\’erentiel.
Diff\’erentielles des divers ordres des fonctions d’une seule variable ou de
plusieurs variables ind\’ependantes. Th\’eorie des maxima et minima. Th\’eorie
des courbes planes, des courbes gauches, et des surfaces courbes. Etude des




Int\’egration des diff\’erentielles. Th\’eorie des int\’egrales d\’efinies. Application
\‘a la quadrature et \‘a la rectification des courbes. Th\’eorie des int\’egrales mul-
tiples. Application \‘a la quadrature des surfaces et \‘a la cubature des volumes.
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Th\’eorie g\’en\’erale des \’equations diff\’erentielles du premier ordre et des ordres
sup\’erieurs \‘a deux variables. Int\’egrarion des \’equations aux d\’eriv\’ees partielles.
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Composition en Calcul int\’egral
I. Nouver toutes les solutions de l’\’equation diff\’erentielle
$x^{3}dy-x^{2}ydx+y^{3}dx-xy^{2}dy=0$
II. Int\’egrer l’\’equation aux d\’eriv\’ees partieles
$\frac{1}{x}\frac{dz}{dx}+\frac{1}{y}\frac{dz}{dy}=\frac{z}{y^{2}}$
III. Etant $donn’\text{\’{e}}$ deux points fixes dans un plan, trouver dans ce plan une
courbe telle que le produit des distances de ces deux points \‘a chacune des
tangentes \‘a la courbe ait une valeur constante.
Composition en Calcul diff\’erentiel
I. D&omposer en fractions simples la fraction suivante
$\frac{x}{(x+1)(x-2)(x^{2}+1)}$
II. Trouver la somme des quatri\‘emes puissances des racines de $1’\Phi uation$ du
troisi\‘eme degr\’e
$x^{3}-3x+1=0$
III. Touver l’\’equation diff\’erentiele des projections des lignes de courbure
d’une surface sur le plan des $xy$ .
, 1876 “Calendar”
. Mangeot .
D\’ecomposer le polyn\^ome \‘a 5 variables
(I) $x^{2}+y^{2}+z^{2}+u^{2}+v^{2}+(x+y+z+u+v)^{2}$ ,
compos\’e de 6 $carr’ae$, en une somme de 5 carrbS de fonctions $homo\grave{y}\text{\’{e}}$ du $1^{er}$
degr\’e.
Chercher s’il $y$ a une loi dans la succession de ces fonctions, et en d\’eduire,
par g\’en\’eraltsation, la d&omposition d’un polyn\^ome \‘a $n$ variables, de la forme
(I), en une somme de $n$ carr\’es de fonctions homoghes du $1^{er}$ degr\’e.
.
. Fouque .
Trouver l’\’equation de la Lemniscate sachant que cette courbe est le lieu
g\’eom\’etrique des points tels que le produit des distances de chancun d’eux \‘a
deux points fixes, nommbS foyers, est egal au carr\’e de la moiti\’e de la distance
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